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Ⅰ は じ め に
これ まで社会資本1)をめ ぐる事態 に対 して,わが国のマル クス経済学 におい
て も,1960年代 よ り多 くの論者 によって様 々なアプ ローチが行われて きた2)0
最近の社会資本 をめ ぐる状況 の変化は多 くの実践的課題 を生み出 し, その解決
を迫 っている8)｡ 理論的な解 明 もまたその解決 に必要 な作業の一つであるO
















































4) 拙稿 ｢公共投資の再編と公企業の 『民営化』｣上野俊樹 ･鈴木健縮 『現代の国家独占資本主義』
下,1987年,221-222ページの注14を参照o





































































1次 産 業 関 連 施 設 農業基盤,林道,漁港等
交 通 通 信 施 設 道路,鉄道,港湾,空港,自動車ターミナ
ル,複合ターミナル,電気通信施設等
住宅,環 境 衛 生 施設 住宅,宅地造成,上水道,下水道,都市公
園,駐車場,清掃施設 (道路)(鉄道)(港
湾)(電気通信施設)等



























㊥教育 ･文化 ･福祉 ･医療施設 (労働力の再生産に必要な共同的消費手段)
学校,文化 ･スポーツ施設,公園,福祉施設,保健所,病院等






































































12) 中村静治 『技術論入門』1977年,78179ぺ-ジを参照｡ ここで注意すべきは,資本主義的生/















































































































17) 拙稿 ｢地域経済の不均等発展について｣ 『財政学研究』第9号,1984年7月を参照｡
18) K.Marx㊨,S.626,大内･紗什監訳,前掲書,621-622ペー ジ｡
148 (476) 第143巻 第6号

















㊥国土 ･環境保全施設 (生産 ･消費の前提としての国土 ･環境保全の基盤)
治水施設,治山施設,防災施設,廃棄物処理施設等






































































































































産 ･分配 ･交換 ･消費の諸モメソトとの関連から,生産関連基盤施設,エネル
ギー･水資源関連施設,交通 ･運輸 ･通信施設,消費関連基盤施設,教育 ･文











22) この点については以下の文献等を参軌 池上,前掲書,161ページ｡上野俊樹 rF社会的共同業
務』と国家 (上の二)｣『立命館経済学』第30巻第2号,1981年6B,134-135ページ｡
154 (482) 第143巻 第6号
本自らが担おうとせず,当面はそれを資本主義国家におしつけ,資本主義的生
産の発展の結果,その条件をみたすようになってようやく価値増殖の対象とし
て資本自らが担うようになる｡
資本主義社会における社会的生産の一般的条件は,前資本主義社会における
ように共同体を構成する生産の本源的条件ではなく,資本の運動に規定されな
がら,それと特有な関係に立つことになる｡この特有な関係の分析が社会資本
の経済的形態の分析であり,今後に残された課題である｡
